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A cabin of the Hosokawa Family’s ship is exhibited in the Kumamoto Castle. In order to 
minimize the humidity change around the cabin, humidity buffer boards were installed inside the 
showcase in April 2005.
We have measured the temperature and humidity around the cabin since November 2002. 
By analyzing the data obtained from these measurements, we found that the daily change of 
humidity inside the showcase was reduced to 5%RH after installing the humidity buffer boards. 
However, drastic improvements were not observed in the seasonal change, which can possibly be 
reduced by increasing air tightness of the showcase.
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